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『
史
観
』
第
一
八
〇
冊
を
お
届
け
し
ま
す
。
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
記
念
会
堂
に
代
わ
っ
て
「
早
稲
田
ア
リ
ー
ナ
」
が
建
ち
ま
し
た
。
今
年
か
ら
卒
業
式
は
こ
こ
で
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
工
事
の
た
め
の
フ
ェ
ン
ス
は
無
く
な
り
、
狭
く
な
っ
て
い
た
ス
ロ
ー
プ
は
本
来
の
姿
を
取
り
戻
し
、
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
正
門
付
近
も
一
新
し
広
々
と
し
た
空
間
が
戻
っ
て
き
ま 
し
た
。
　
本
冊
で
は
、
日
本
史
二
本
、
東
洋
史
一
本
、
西
洋
史
一
本
、
考
古
学
一
本
の
計
五
本
の
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
読
者
各
位
の
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
さ
て
中
世
荘
園
史
研
究
に
新
領
域
を
拓
い
て
こ
ら
れ
た
海
老
澤　
衷
先
生
が
本
年
度
を
も
っ
て
ご
退
職
と
な
り
ま
す
。
寂
し
い
限
り
で
あ
り
、
史
学
会
に
と
り
ま
し
て
は
痛
手 
で
す
。
　
ま
た
史
学
会
の
運
営
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
、
日
本
史
コ
ー
ス
の
助
教
の
伊
東
久
智
さ
ん
、
ア
ジ
ア
史
コ
ー
ス
の
助
手
の
峰
雪
幸
人
さ
ん
、
考
古
学
コ
ー
ス
の
助
手
の
竹
野
内
恵
太
さ
ん
の
3
人
も
ご
退
任
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
史
学
会
運
営
へ
の
ご
尽
力
に
深
く
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
